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【研究ÊôÄ】
女性・子h„m文化論序説
―´¢ï¼ôg地域芸能m視点J‹―
天 童 睦 子
松 本 晴 子
nWƒj―問題設定
CJi‘社会„#文化˜欠Cen存在fLiC"\Ve#人間m再生産m
営~gVem子h„m社会化#教育n#文化伝達m過程fA‘"
本稿m主題n#文化˜#女性学・´¢ï¼ô論#子h„論m視角J‹捉G
直XRgfA‘"gNj#文化g´¢ï¼ômJJ•Œn#1970年代以
降#文化人類学#社会学#女性学#Ñ¢ÛÇ¶Ü理論等m領域f議論T’e
L^"本稿fn#Ñ¢ÛÇ¶ÜJ‹~^文化論gVe\m展開˜整理X‘
（天童）"後半fn日本m2011年以降m実践的課題gVe#二cm事例˜取
Œ上Q‘"第一j#災害˜経験V^女性^`m文化創造jcCe「手仕事」
j焦点˜当e^文化人類学的知見˜紹介X‘"Rm事例n#本研究所主催³
ïÙ´¡Ü「人間m復興g女性m£ïÍëôÝïÄ」jIP‘金谷美和報告
˜t}GeC‘1)"第二j#子h„文化研究m事例gVe#「仙台XYƒ踊
Œ」m伝承実践˜t}Ge#Ñ¤ôªéæ¶Üg文化伝承m現代的課題˜論
W‘（松本）"Ñ¤ôªéæ¶Ü（民俗文化m継承g受容）j焦点˜当e‘
Rgf#伝統g刷新#地方g都市#éô¦çg«éôÌçgCb^R’}f
m二分化ÞÃçj対X‘#新VC民俗文化m方向性j論及X‘"
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. Ñ¢ÛÇ¶ÜJ‹~^文化論
) 文化jcCe
「文化」jcCe語‘Rgn容易fniC"èŸÞïÅ・¡œæ›Ü¶
（Raymond Williams）n#著書 Key Words（1976）f#文化（culture）n
「英語gCE言語jIP‘„bg„複雑iRgomqgc」gVeC‘"¡
œæ›Ü¶m定義jŠ’o#culture nåÂï語m耕作（colere）˜語源g
V#\m本来m意味n#住‚（inhabit）#耕X（cultivate）#守‘（protect）#
敬C崇ƒ‘（honour with worship）g幅広C„mfA‘gCE"REV^
意味mCNcJn#最終的jn派生名詞giŒ#^gGo「住‚」gCE意
味n#åÂï語m耕作民（colonus）˜経e#英語m植民地（colony）gi
Œ#}^「敬C崇ƒ‘」n#åÂï語m礼賛（cultus）˜経e#崇拝（cult）
gib^2)"
REV^語源˜^h‘g#今日#文化的活動˜#芸術#文学#音楽gCb
^「精神的j高次元m„m」g同義j考G‘場合KA‘Rg#}^日常的j
n文化˜多義的意味f用C‘Rgm背景理由K理解fLŠE"
社会学jICe#文化n上記m芸術#文化#絵画#音楽gCb^「文化的
i事柄」m~i‹Y#社会m成員iŒ社会miJm諸集団K生~出X生活様
式g捉G‹’eC‘"具体的jn#衣服m纏C方#婚姻mV方#家族生活#
働L方#宗教儀礼#余暇m過SV方ih#多種多様i生活様式#慣行#労働
形態#宗教儀式等˜含‚#人々†集団m行動様式˜指VeC‘3)"}^#社
会学（gNj教育社会学）m特徴的理論m一cgVe#社会的不平等m再生
産g文化mJJ•Œj注目V^文化的再生産論KA‘"文化的再生産論n文
化m制度的Ý¦Ç¶Ü˜介Ve#文化的価値K生産#伝達T’‘過程j注目
V#教育的営~K„c密Ji不平等m再生産mÝ¦Ç¶Üj焦点˜当eeC
‘"\m代表的論者Ð£ôç・ÒçÃáô（Pierre Bourdieu）n#文化資
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本†ËÏÄ μ（habitus）m概念˜用Ce#学校教育K„c選別g不平等
m再生産mÓé·μj注目V#教育˜通V^支配的集団j有利i価値#文
化#態度m秘Ji押V付P（象徴的暴力）m側面˜論WeC‘4)"
) 女K自然f男K文化J
文化g´¢ï¼ômJJ•Œn#gŒ•P1970年代以降#文化人類学#
社会学#女性学#Ñ¢ÛÇ¶Ü理論等m領域f議論T’eL^"\Rf}
Y#文化人類学jIP‘´¢ï¼ô論m古典#³¢æô・¥ôÄÆô
（Sherry B. Ortner）（1974）m論稿 `` Is female to male as nature is to cul-
ture?'' ˜振Œ返‘RgJ‹始ƒŠE"
1970年代前半j´¢ï¼ô人類学m新地平˜開C^論文gVe脚光˜浴
r^Rm論稿n#CY’m社会f„二流m地位VJ与G‹’iC女性m位置
dPj疑問˜呈Ve#\’˜普遍的事実gX‘mni[Jgm問C˜投QJ
P^"\Ve#女性m従属m 3 cm要因gVe#女性m価値˜貶ƒ‘明示
的i文化的ŸÃ¥é©ô#女性˜劣位j置N暗示的i象徴装置#社会構造的
編成jIP‘権力J‹m女性m排除˜挙QeC‘"¥ôÄÆôn#女性m劣
位˜„^‹X源gVe#生物学的決定論#Xi•`「自然i」性差jŠ‘女
性m側m「何J」m欠如K持`出T’‘gV#産‚性gVem女性性n「自
然」g結r付P‹’#男性性n#³μÂÜ˜生~出V#³ïØç†人工物˜
生成・維持X‘「文化」g結r付P‹’‘gCE"RRfCE文化n#自然
j対Ve優位j位置dP‹’#自然˜社会化V#文化化X‘力˜„cgX‘
mfA‘5)"
¥ôÄÆôm論稿n#女性/男性#自然/文化gCE文化人類学的二分法j
対Ve#鋭C批判˜投QJP‘„mfAb^"gnCG#女性m従属nXx
em文化的事実（pan-cultural fact）g表現V^ŠEj#\m主張n#女性
j「共通m」抑圧˜前提jV^„mgCG‘"}^\’n#1970年代mÑ
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¢ÛÇ¶Ü理論j見‹’^#「Xxem女性」˜一枚岩gg‹G‘普遍主義
的Ñ¢ÛÇ¶Üm限界g重i‘„mfA‘"
) 文化派Ñ¢ÛÇ¶Ü
Ñ¢ÛÇ¶Ü（feminism）n#男女間m不平等†差別˜認識V#是正V#
不平等m克服˜目指X思想#運動#理論m総称fA‘"19世紀mÑ¢ÛÇ
¶Ü（m`j第一波Ñ¢ÛÇ¶Üg呼o’‘）K公的領域jIP‘女性g男
性m同等m市民権#gŒ•P女性m参政権獲得˜主張V^mj対Ve#
1960年代後半j欧米f起L^第二波Ñ¢ÛÇ¶Ün#女性m参政権獲得後
„強固j存在X‘男女間m格差#性差別#私的領域fm性支配˜指摘X‘一
連m運動g思潮fAb^"第二波Ñ¢ÛÇ¶Üm代表格gT’‘mKåÃœ
¦çÑ¢ÛÇ¶Üg#Úçªμ主義Ñ¢ÛÇ¶ÜfA‘"
本稿f注目X‘ cultural feminism（日本語m定訳n文化派Ñ¢ÛÇ¶Ü）
nåÃœ¦çÑ¢ÛÇ¶Ü˜源流gVeC‘"
åÃœ¦çÑ¢ÛÇ¶Ün「個人的iRgn政治的iRg」（The per-
sonal is political）gm標語f知‹’‘ŠEj#個々m女性K被‘暴力†嫌
K‹ZgCb^事柄n個別的iRgfniN#社会miJf女性^`j加G
‹’‘抑圧m表出fA‘g見iV^"
æÕåçÑ¢ÛÇ¶ÜK公的領域jIP‘女性m権利m主張j重L˜置C
^mj対Ve#åÃœ¦çÑ¢ÛÇ¶Ün#私的領域m女性m位置dPg従
属j焦点˜当e^"}^åÃœ¦çÑ¢ÛÇ¶Ün#Úçªμ主義Ñ¢ÛÇ
¶Üzhjn経済的影響˜強調ViC"åÃœ¦çÑ¢ÛÇ¶Ün#女性m
抑圧m根源˜女性m「身体」g「性」m男性支配j起因X‘„mgCE6)"
fnÑ¢ÛÇ¶ÜjICe文化nhEg‹G‹’eL^m_“EJ"gN
j文化˜冠X‘Ñ¢ÛÇ¶Ü（cultural feminism）m特徴˜見ŠE"
Ñ¢ÛÇ¶Ü理論jICe文化n「社会mA‹ˆ‘象徴的生産物」g~i
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T’‘"文化派Ñ¢ÛÇ¶Ün#独立V^女性文化m創造˜企図X‘点f#
根源的（radical）fA‘"文化派Ñ¢ÛÇ¶Üm主張n#支配的i知m世界
wm異議申V立em切’味˜„beC^"gNj家父長制的文化j対抗X‘
¥ç»ÆÂœÒi文化m創造#Xi•`#女性的i（力強C）文化jŠ‘音
楽#芸術#科学#医学gCb^既存m学問m女性視点J‹m問C直VK目指
T’^7)"³áåÛμ・ÑšŸ›μÄôï（Shulamith Firestone）n#女性
文化（感情#直観#›ŸÃïÂœÂœ）˜人間m最„本質的特徴gVe評価
V#~YJ‹˜文化的j剥奪VeC‘mn男性m文化fA‘gX‘8)"
æÕåçÑ¢ÛÇ¶Ü#Úçªμ主義Ñ¢ÛÇ¶Ü#社会主義Ñ¢ÛÇ¶
ÜihK女性g男性m対等・均等˜志向X‘点f「平等」mÑ¢ÛÇ¶Üg
C•’‘mj対Ve#文化派Ñ¢ÛÇ¶Ü˜含‚åÃœ¦çÑ¢ÛÇ¶ÜK
「差異」mÑ¢ÛÇ¶Üg~iT’‘mn#女性本来m価値†美徳˜強調V#
再設定V#家父長制的支配j抗ERg˜強調X‘^ƒfA‘"}^Rm主張
n#女性文化m存在˜前提gVe#母親業（motherhood）#平和主義#環境
保護g„関連VeCb^"
^_V#文化派Ñ¢ÛÇ¶Üj急進的j~‹’‘文化m男性中心主義批判
K#^_女性中心主義j取be代•‘m_gX’o#\’n本質主義#生物
学的還元主義j陥‘æμª˜„cgCb^批判˜生‚Rgj„ib^9)"
. 人間・文化・´¢ï¼ô
) ´¢ï¼ôg文化研究m展開
1970年代m第二波Ñ¢ÛÇ¶Üm展開˜契機gVe#女性解放mElŒ
n世界的i女性m地位向上m方向性˜„^‹V#学問分野fn女性学#T‹
j´¢ï¼ô研究m展開KAb^"20世紀後半jn#世界的j女性m地位
向上j向P^国連˜nWƒgX‘動向K明確jiŒ#女性差別撤廃条約
（Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Wo-
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men）（国連採択1979年）#女性j対X‘暴力m撤廃宣言（¡œôï会議
1993年）#\Ve21世紀初頭jn´¢ï¼ôm主流化（mainstreaming gen-
der）K世界m常識知gib^"日本f„1980年代m女性学m紹介#\m後
m´¢ï¼ô研究m展開期˜経e#gNj90年代以降#学術領域#高等教
育領域fm女性学#´¢ï¼ô研究m浸透g広KŒKAb^"
VJV一方#1980年代後半R“J‹#既存mÑ¢ÛÇ¶Üf共有T’e
C‘「女性m経験」K#「白人・中産階級・異性愛」m女性m\’jXMi
CmfniCJ#gm懐疑K示T’_V^"gCEmn#\’}fmÑ¢Û
Ç¶Ün西洋m文化ÞÃç˜前提j\m主張˜普遍化V#\’˜他m女性問
題一般j無批判j当enƒŠEgVeC‘gm批判K巻L起Rb^mfA‘"
Òå¿ª・Ñ¢ÛÇ¶Üm立場J‹n#Õç・Ñ¿ªμ（bell hooks）K#
¹´ßôÆ・Ä çôμ（Sojouner Truth）m Ain't I a woman? m名言˜t
}Ge#「女gn_’J」g問CJP（1981）#ÍÄæ³›・Îç・¯æï
¶（Patricia Hill Collins）K#批判的社会理論˜t}Ge#Òå¿ª・Ñ¢
ÛÇμÄ認識論˜提起V^10)"
T‹j#´áÃœμ・ÌÄåô（Judith Butler）m『´¢ï¼ô・ÄåÒ
ç』j代表T’‘·ª³á›æÂœ#ªœ›理論m展開jŠŒ#性（sex,
gender, sexuality）m意味付P自体m転換„Ab^"
ÌÄåôn#´¢ï¼ô˜「言説実践jŠ‘身体秩序m産出」m„gf生
~出T’#身体˜繰Œ返V様式化VeCNiJfcNŒ_T’‘社会的・文
化的・象徴的¦Â°æôg~iX"\Ve#´¢ï¼ôm~i‹Y#生物学
的性別gVem·¿ªμ（sex）„}^#言説m文化的生産jŠbecNŒ
_T’^¦Â°æôgV^"Ñô¯ô˜t}GeÌÄåôn#·ª³á›æ
Âœn「権力g言説g身体g情動˜#特定m時代K組織化V^„m」fAŒ#
「身体n権力関係m文脈jICem~#言説上m意味˜獲得X‘｣11)gC
E"Xi•`#身体範囲˜構築VeC‘mn単i‘物質性fniN#「文化
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m首尾一貫性gCE特定m¯ôÅ」（Mary Douglas）˜通Ve象徴的境界˜
確立X‘「言説」fA‘gX‘mfA‘12)"
) ｢人間」gn_’mRgJ
一方#Ñ¢ÛÇμÄ哲学m領域fn#人間m合理性#分別能力g呼o’e
C‘„m˜#女性j認ƒ‘m˜拒™fL^歴史˜指摘V#人間m「本質」g
C•’eL^„mK#IŠ\普遍化T’^男性存在m本質fVJiC点˜批
判VeC‘13)"}^女性史J‹n#歴史研究wm女性視点m導入jŠb
e#常j不可視化T’周辺化T’eL^女性^`m日常生活j目˜向P#女
性m経験˜可視化X‘視座K提起T’^14)"
´¢ï¼ô人類学m領域fn#±ŸôÅ‹jŠbe示T’^¥æ£ï»æ
¶Ü批判#¯éÇ›æ¶Ü批判miJf#「人類学gCE学問自体m#近代
西洋m¯éÇ›çi所産」fAb^RgK露•jT’^"´¢ï¼ô人類学
n#Ñ¢ÛÇ¶Üg人類学gm¯éÇ›ç性K交錯X‘地点gVe浮上V^
gCG‘15)"
Äæï・T. ÛïË（Trinh T. Minh-ha）n#「人類学m研究mI気j入Œ
mÂôÚn#A‹ˆ‘人fniN#特殊i人˜対象gVe取Œ扱ERg#c
}Œ#原始人fAŒ#ÉŸÂœðfA‘」gVe#西洋m（男性）人類学者
^`jŠ‘¯éÇ›æ¶Üwm加担傾向˜批判V^"Äæïn「人間 hu-
man」m意味dPj疑問˜呈V#「人々（Ýï）（男^`）_Pm¯ïÂªμ
Äf#「人間m経験」gCE言葉nh™i意味˜持`E‘m_“E」gV#
「女性˜包含V^人間J#女性˜排除V^人間J」gCE16)"
人類学jICe示T’‘二項対立的基準#Xi•`#男/女#文化/自然#
理性/感情#主体/客体#精神/身体#自己/他者#公/私gCb^区分#\m
二分法自体K男性基盤m科学（male-based sciences）jŠbe構造化T’e
L^RgK問•’‘mfA‘17)"
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一方f#´¢ï¼ô人類学jcCeCGo#日本jICen\m領域wm
関心K欧米j比xe相対的j低Jb^gm見方„A‘18)"gnCG1980年
代jn『女m文化人類学』（綾部恒雄編 1982）†#原q“子jŠ‘『Ô›ô・
ŸïÃœ›ïg\m世界』（1989）m研究ih#個々m社会jIP‘女性m
生活記述K示T’^19)"90年代以降n#´¢ï¼ô人類学m取Œ組~K本
格化V#『社会変容g女性』（窪田・八木編 1999)20)#『´¢ï¼ô人類学˜
読‚』（宇田川・中谷編 2007)21)ihK編}’^"}^音楽†芸能wm着目
jICe„#『女性g音楽』（八木祐子責任編集1990)22)ih#女性˜主体
gX‘音楽文化研究„生~出T’^"
宇田川・中谷‹（2007）n#人類学的研究m特質gVe#多種多様i文
化・地域m調査jŠŒ#研究m個別化・細分化K進~†XC面KA‘gV#
包括的f多元的視点˜取Œ戻X必要KA‘g述xeC‘23)"^VJj#女
性m多様性wm目配Œg同時j#領域横断的i問題m共通性wm認識g\m
分析視角K検討T’‘xL_“E"^gGo#身体#暴力#·ª³á›æÂ
œ#働L方#自立#再生産/生殖（reproduction）#健康#教育/識字gCb
^課題n#A‹ˆ‘社会#文化j生L‘女性#少女#人々jgbem課題f
AŒ#学問領域#地域#世代˜超G^越境m文化論m視座K求ƒ‹’‘"
. 小括女性学m現代的課題g可能性
以上mŠEi研究動向˜t}Ge#本稿前半m}gƒgVe#女性学m現
代的課題˜整理VeIL^C"\’n女性学視点j^c女性g子h„m文化
研究m課題g可能性g„関連X‘"
女性学登場m背景˜振Œ返’o#\’n#女性解放運動mElŒmiJJ
‹生~出T’^研究領域fAŒ#\m意義n#既存m学問fn軽視T’#周
縁化T’eL^女性˜取Œ上Q#女性視点˜学問j導入V#T‹jn女性j
Š‘新VC学問領域m創造˜目指V^RgjA‘"Xi•`正当化T’^知
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m構築j}c•‘可視的・不可視的差別g差異化˜問C直V#新^i知m創
造j寄与X‘学際的・複合的学問gVe女性学˜位置付P‘RgKfL
‘24)"„E一cm意義n#専門知識†理論m追求_PfniN#女性学n
社会的活動g相互j連関V#個人g社会m変化・変革jciK‘運動g常j
JJ•ŒiK‹#女性視点jŠ‘学術g実践m融合#既存m知識#学問wm
批判的視座#\Ve女性m£ïÍëôÝïÄj寄与X‘実践的力m創造˜企
図VeL^点jA‘"
Xi•`女性学m「魅力」n#既存m社会†文化構造miJf#gLj無
視T’#軽視T’#存在自体˜否定T’eL^女性^`m経験˜可視化V#
記述V#認識X‘Rg#\Ve学問横断的j検討・分析X‘Rg˜通Ve#
学術的・実践的変革m可能性˜q‹CeL^RgjA‘gCGŠE"
„bg„#社会文化的変化j伴E女性学m現代的課題m変容j„敏感fi
Neni‹iC"CNcJ例示X‘i‹o#第一j「女性m#女性jŠ‘#
女性m^ƒm学問」˜出発点gV^女性学n#´¢ï¼ô研究wg展開V#
T‹j男性学#·ª³á›ç・ÚŸÊæÂœm視点#LGBT 研究m進展K
A‘iJf#「女性」gCE¦Â°æô˜hE捉G‘JK問C直T’eC‘"
第二j#女性mJJG‘問題m多様性#c}Œ「女性」˜一枚岩gVe捉G
‘RgmfLiC時代jAbe#£μÇ³Âœ#階層#地域#貧困#暴力g
Cb^問題群˜分析X‘学問的深化K不可欠fA‘"CCJG’o#社会
的・文化的・経済的・地域的不平等#格差#差異#差別K複層的j重iŒ合
E現代jICe#女性学・´¢ï¼ô論jijKfL‘JKA‹^ƒe問•
’eC‘gCGŠE"第三j#弱C立場j寄Œ添E学問g実践gVe女性学
˜位置付P‘i‹o#\m学際性˜#子h„研究†地域研究#教育研究ih
j応用V#学問的・教育的・社会文化的創造m契機gVe活JX方途˜検討
VeCJloi‹iC"以上j挙Q^「女性学m学問的深化」#「多様性配
慮」#\Ve「女性学的実践」˜ciO教育的役割n#本学˜含‚#女性m
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高等教育機関m現代的使命gCG‘mfniJ“EJ"
本稿fn上述V^課題mXxej直`j応G‘RgnfLiCK#本稿前
半fn女性学的視点J‹#人間g文化m考察g概念整理˜行b^"本稿後半
fn#「女性学的視点j^c学術g実践」m事例gVe#「女性g災害」研究
m一端˜紹介X‘"}^#子h„g地域文化研究wm展開m事例gVe#地
域芸能m伝承m取Œ組~˜記X"Rm事例n必YV„女性学・´¢ï¼ô視
点˜強調V^論述fniCK#子h„m主体性#体験˜重視X‘視座#Ñ
¤ôªéæ¶Ü（民俗文化m継承g受容）K„c可能性n#学術g実践˜紡
O›Óéô½gVe#女性学g親和性KA‘„mg位置付P‹’ŠE"
. ｢女性m手仕事」g被災地支援
) 東日本大震災gŸïÅm震災「女性m手仕事」m事例J‹
2011年東日本大震災J‹年月˜経e#宮城学院女子大学fn公開³ïÙ
´¡Ü「人間m復興g女性m£ïÍëôÝïÄ」（2016年11月¨æμÄ教文
化研究所主催）˜開催V^"
®μÄ報告者m一人gVe招C^#金谷美和（国立民族学博物館外来研究
員）n#2001年ŸïÅ西部地震m被災地支援g#東日本大震災被災地fm
「女性m手仕事」支援j#次mŠEi共通項˜見出VeC‘"
金谷n#ŸïÅm被災地˜長年調査VeL^視点J‹#東日本大震災fm
「手仕事˜活用V^支援」˜調査V（宮城県石巻市ih）#地元ØåïÂœ›
KnWƒ^手仕事（人々K手˜動JVe何J˜作‘活動）K#被災者支援g
Ve機能VeC‘Rg˜明‹JjVeC‘"
一例gVe#近隣地域m住民mØåïÂœ›K始ƒ^「c‘Vrim会」
（仮称）m活動n#手˜動JXRgK#被災者mC†Vji‘Rg#}^手
仕事˜LbJPj部屋j閉WR„ŒK`i被災者K集会所j出eLe#互C
j交流fL‘場gib^gCE"
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金谷n#手仕事«çôÓj集}‘人々n#gNj手芸K好LgCE•Pf
„#}^趣味jVeC‘gCE•Pf„iJb^Rgj気dL#「hEVe
参加V^mfXJ」g^Yl‘g#「他jX‘RgKiCJ‹#暇cuVj」
gm回答˜紹介VeC‘"\mEGf#「多Nm住民˜失C#高台移転m計
画K遅々gVe進}iCiJ将来m展望„~Gd‹C被災者jgbe#暇c
uVn現実mc‹T˜直面ZYjEP流X^ƒm#貴重i機会fAb^」g
述xeC‘"「手˜動JVeC‘gLjn#C“™iRg˜忘’eC‹’‘
J‹"一人f部屋jC‘g#C“C“思C出XJ‹」gm被災女性m語Œ#
}^#ØåïÂœ›gVeJJ•‘女性^`m「同W被災地fA‘j„JJ
•‹Y#津波fXxe˜失b^人^`KC‘一方f#自分^`K助Jb^R
gj罪悪感˜覚G#何J支援˜V^C」gm語ŒJ‹n#被災地m「女性m
手仕事」˜通VeT}U}i思CK交叉VeC‘RgK読~取’‘"
一方#「手仕事」m商品化jn課題KA‘g金谷nCE"A‘ØåïÂœ
›団体n#制作技術˜向上TZ#「ÓéjŠ‘手作Œ_J‹高品質f高価格」
gCE価値˜付与X‘Rgj成功VeC‘"他方#商品的水準j達V^制作
˜維持fLiC場合n#商品n買C取ŒT’Y#彼女^`K販売fL‘m
n#趣味m延長m手作Œ品_J‹価格„安C#g価値付PT’^Úô¬¿Ä
VJ存在ViC"
金谷jŠ’o#ŸïÅf„同様m´èïÚKAŒ#¦ôμÄ制度g結rc
C^職業m分業KA‘^ƒ#手工業j携•‘mn低C¦ôμÄm仕事gT
’#職能集団KcN‘„m„低N価値dP‹’eL^"c}Œ#手仕事m„
mn価格K安CgCEμ»ï¼ôÅK根強N続CeC^"\’j加Ge#女
性m家庭内m仕事nŠŒ低C価値付PKiT’eC‘gCE25)"
) 人間m復興g´¢ï¼ô平等i£ïÍëôÝïÄ
Rm報告事例n#被災地m女性^`jŠ‘「手仕事」gCE実践的活動K#
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女性^`m孤独#困難˜CbgLf„紛‹•X生活上m効能gib^Rg#
\m一部n市場的価値˜„c経済活動wm回路˜開N場合„Ab^Rg˜示
X"他方f#「手仕事」nII‚l#被災後m地域女性中心j構成T’‘
「I茶bR」（従来J‹行•’eC^漬物†菓子˜„`ŠŒIV…xŒX‘場）
g重iŒiK‹#女性同士m連帯m場gVe機能VeC^RgK推察T’
‘"c}Œ#男性nzg™h含}’Y#女性^`m空間gi‘Rgf#「本
音」K出Z‘「包摂m場」fAb^J„V’iC"他方#被災男性^`nh
Rj向JC#hRj留}Œ#CJi‘葛藤˜抱GeC‘J#\m考察g実践
的対処n未_途上fniJ“EJ"
上記³ïÙ´¡Üf報告V^浅野富美枝n#「被災者K復興m主体gi‘
支援˜」g呼rJP^26)"女性被災者支援j焦点化V^内容fAb^K#
生L‘力˜回復X‘支援#復旧・復興m担C手ji‘支援gCb^#女性m
市民É¿Äëôªm地道i活動J‹編~出T’^視点˜#女性m~i‹Y#
男性^`#若者mæô¼ô³¿Ó#多様性˜„c人rgm参画gCb^課題
gg„j紡CfCNRgK肝要fA“E27)"
本稿f見eL^ŠEj#´¢ï¼ôg文化m研究展開n#単j女性m抑圧
˜生~出X文化˜問題jX‘_PfiN#´¢ï¼ô秩序（女性#男性˜含
ƒ^#性j基dN差異g序列m様式）g#\’˜生成・再生産X‘権力的関
係˜問•loi‹iC"災害時j浮L彫Œjib^生活者m困難g苦悩J
‹#私^`n学r続PiP’oi‹iC"\’n一人qgŒm尊厳˜守‘
「人間m復興」wgciK‘#´¢ï¼ô平等i£ïÍëôÝïÄm道gV
eq‹J’eCNxL„mfA‘"
. 地域芸能m何˜子h„j伝G‘J
―東二番町幼稚園m取組~K示唆X‘„m―
地域m芸能n#\’]’m地域f\’]’m形f受P継K’伝G‹’eC
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N性質˜備GeC‘K#2011.3.11東日本大震災jŠbe#A‹^ƒe\m
価値j気付JT’‘Rggib^"地域mciKŒm希薄化K叫o’‘ŠE
jibe久VJb^日々miJ#突如起L^大震災n築L上QeL^町並~
˜破壊V#住™fC^人々m生活˜一変TZeV}b^"厳VC状況jAb
e人々m心˜動JV^mn#地域mciKŒg地域住民gVe大切jVeL
^芸能˜取Œ戻V^CgCE誇Œ_b^mfA‘"祖先†自分^`K今}f
地域f受P継CfL^芸能n心m拠Œ所gibe#地域˜再興VŠEgCE
人々m士気˜高ƒ^gCG‘"RmŠEj#震災後j地域m芸能K見直T’
復興T’^gR“n#一c†二cfniCmn周知mgIŒfA‘"
gR“f現在#地域m民俗芸能jn大LN分Pe二cm»ŸÓKA‘"一
cn継承T’eLeC‘„m˜i‘xN変G‘RgiN維持V#引L継OR
g˜第一j取Œ組™fC‘„mfA‘"„E一cn継承T’eL^„m˜活
JVcc„#新VN創Œ替G^Œ加G^ŒViK‹取Œ組™fC‘„mfA
‘"
本稿fn#Rm二cm民俗芸能mAŒ方˜t}Ge#「仙台XYƒ踊Œ」
jcCe概観X‘"\mEGf#東二番丁幼稚園K取Œ組‚活動cCe検証
VeCNRggX‘"幼児期j見^Œ聞C^Œ出会E„mn#\m人m人生
jICeXxeK初ƒem„mfA‘"T}U}i初ƒem出会Cn#人格
˜形成VeCN一歩gi‘gCG‘"RRfn#\mT}U}i出会Cm一
cgVe#地域芸能gm出会Cg体験jcCe#保育者n地域芸能m何˜子
h„j伝G‘JgCE観点J‹考察˜進ƒ^C"
) 仙台XYƒ踊Œm歴史jcCe
仙台XYƒ踊Œ（以下「XYƒ踊Œ」）m解説jn#仙台城Ÿ¯ôç伊達
政宗gCERgf#仙台城築城移徒式（•^}VVL）˜終G^酒宴f伊達
政宗公m前f踊b^踊ŒfA‘gJ#伊達家m竹j雀m紋章j`i™f「X
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Yƒ踊Œ」g命名T’^gCERgK用C‹’‘RgK多C"VJV稲雄次
n#「XYƒ踊Œ」mçôÀ˜古文書ihJ‹検証X‘g#伊達政宗m前f
踊b^Rg†伊達家m紋章gm関連性n薄N#物語性K後付PT’eC‘g
指摘VeC‘28)"Rm稲m指摘g現在m「XYƒ踊Œ」m関連jcCe#
「XYƒ踊Œ」m歴史J‹確認VeIL^C"
「XYƒ踊Œ」n#仙台城築城j携•b^和泉国J‹来仙V^石工職人29)
^`K踊beC^「nlbR」j由来X‘„mfA‘30)"石工職人^`j
gbe「nlbR」n#仕事K一段落V^Œ完成V^ŒihV^時j仲間内
f喜rm感情g心m解放˜表現X‘„mfAŒ#踊‘Rg\m„mK楽V~
fAŒ慰労fAb^g思•’‘"
仙台城築城j携•b^当時m石工職人m仕事n#人力f石˜切Œ出V運
r#城壁ih˜建設X‘gCE肉体的j厳VC„mfAb^"城m建築jJ
J•‘RgJ‹#石工職人n秘密˜守‘RgK課Z‹’^"}^定住˜義務
付P‹’^^ƒ#故郷j帰‘Rgn許T’iJb^"石工職人n旧石切町
（現在m八幡町）j住}CV#行動K規制T’eC^Rgn想像j難NiC"
\mŠEi石工職人K踊beC 「^nlbR」n#腰˜低N落gV膝˜開L#
8 m字mŠEj腕˜顔m前f回ViK‹片足f跳l‘gCE踊Œ方f#3 分
程度mI囃子j合•Ze同W動作f踊Œ続P‘„mfA‘"I囃子n笛g締
太鼓#平太鼓f#Rm当時n身近jAb^楽器_b^gCGŠE"
}^石工職人^`n#自分^`m手f切Œ出V^石˜本尊jV#石切町j
瀬田谷不動尊˜建立Ve信仰VeC^"\m祭礼m折j祈願#感謝˜込ƒe
神楽˜奉納V#最後j「nlbR」˜踊‘Rg˜受P継CfLeC^"第二
次世界大戦前}fn#Rm祭礼n地域˜AQe盛Œ上KbeC^K#戦後石
工職人n墓石製作m仕事K主giŒ#\’]’仕事m得†XC場所j引b越
VeCNRggi‘"„n†本来m石工職人mciKŒn解体T’^gCG
‘"次第j祭礼m活気n衰退V地域m人々mciKŒ„限‹’^„mgib
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eCb^mn自然m流’fA“E"\mŠEi状況f„#石切町近郊f仕事
˜続PeC^黒田家˜中心gX‘石工職人m一族g地区民m一部K中心gi
be#瀬田谷不動尊m祭礼˜継承V「nlbR」˜踊beC^"「nlbR」
n#黒田家˜中心j大事j踏襲T’eL^mfA‘"2000（平成12）年j
17代目当主黒田虎雄氏（以下17代目当主）g18代目当主黒田孝次氏（以下
18代目当主）K#Rm「nlbR」˜受P継CfCREg「正調雀踊黒田
屋」g命名V#現在„18代目当主K中心gibe瀬田谷不動尊m祭礼f踊
beC‘"iI#本稿fn言及ViCK#R’gn別j黒田家m17代目当
主KJJ•Œ1998（平成10）年j「伝播八幡井組」gCE保存会K設立T
’#「nlbR」˜ 継承V^C人々K大崎八幡宮m例大祭ihf踊beC‘"
一方#現在m「XYƒ踊Œ」j発展X‘LbJPn#次mŠEiRgjŠ
‘"1961（昭和36）年j瀬田谷不動尊˜学区gX‘中学校校長gVe赴任
V^真山泰氏n#自身K子h„m時j賑•beC^瀬田谷不動尊m祭礼˜懐
JV~「nlbR」˜生徒^`j踊‹Z^Cg考G#黒田家一族ihj女子
中学生wm指導˜依頼V^"^_Rm時#正VN「nlbR」K継承T’‘
RgniN#体育教師K手足˜直線的j伸oV#Vi†Jj踊‘„mj作Œ
替GeV}C#名称„「XYƒ踊Œ」gV^"女子中学生n1961（昭和36）
年j開催T’^第一回青葉}cŒf新VC「XYƒ踊Œ」˜披露V#祭Œ˜
盛Œ立e^"R’K#仙台市全体m踊ŒgVe「XYƒ踊Œ」˜発展TZŠ
EgCE機運˜高ƒ‘RggiŒ#行政m主導fI囃子K楽譜化T’#踊Œ
m講習会„行•’‘ŠEjib^"\m後普及会#協賛会#連盟g組織dN
ŒK行•’#現在n連盟K中心gibe「XYƒ踊Œ」m普及j努ƒeC‘"
RmŠEj現在m「XYƒ踊Œ」n#黒田家一族K受P継CfL^「nl
bR」˜取Œ入’cc„「祭
}
連
d‹
｣31)jŠ‘自由i舞C踊ŒKÝŸïgi‘華
†Ji„mgibeIŒ#毎年 5 月j開催T’‘仙台・青葉祭Œ˜nWƒ
gVe#T}U}iŸÕïÄf踊‹’‘ŠEjibeC‘"
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iI「XYƒ踊Œ」m名称jcCe稲n#1885（明治18）年m伊達政宗
公二百五十年祭j国分町J‹m出V物gVe「XYƒ踊Œ」K登場VeIŒ#
「nlbR」K「XYƒ踊Œ」gT’^mn#中学生m踊ŒKLbJPfn
iN#„g„g「XYƒ踊Œ」gCE名称KAb^J‹fniCJ32)g述
xeC‘"
以上mRgJ‹#「XYƒ踊Œ」n#継承T’eLeC‘„m˜変G‘R
giN維持V引L継SEg取Œ組™fC‘黒田家m「正調雀踊黒田屋」g
「伝播八幡井組」#\Ve継承T’eL^„m˜活JVcc新VC踊Œ˜加G
^ŒViK‹取Œ組}’eC‘現在m「祭
}
連
d‹
」jŠbe踊‹’‘「XYƒ踊
Œ」m二cK存在X‘mfA‘"
) 東二番丁幼稚園g「nlbR」（正調雀踊黒田屋）m出会C
東二番丁幼稚園n#仙台駅西口J‹}bXO伸reC‘青葉通Œ˜西j直
進V#東二番丁通Œg交差X‘十字路˜左折X‘g}„iN右手j位置X‘
仙台市中心部jA‘幼稚園fA‘"幼稚園gVen日本f二番目j古C設立
gT’eC‘"園名g場所n変遷ViK‹#1886（明治19）年j東二番丁
小学校m校地内j仙台市m公立幼稚園舎gVe東二番丁幼稚園n建e‹’^"
2010（平成22）年j仙台市立gVem公立幼稚園m役目n終G‘Rggi
Œ#現在n学校法人曽根学園K運営X‘幼稚園jibeC‘K#従来通Œ仙
台市立東二番丁小学校g同W敷地内j#園舎g園名n変•‘RgiN引L継
K’eC‘"
Te#東二番丁幼稚園f「正調雀踊黒田屋」j取Œ組‚Rgjib^Lb
JPn#2000（平成12）年j優良 PTA 文部大臣賞˜受賞V#\m祝賀会j
ICe当時m PTA 会長_b^藤谷秀樹氏（以下藤谷氏）K「正調雀踊黒田
屋」m一員gVe踊b^RgjŠ‘33)"\m翌年J‹東二番丁幼稚園m子
h„^`g職員n#「正調雀踊黒田屋」m踊Œ˜藤谷氏#17代目当主#18代
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目当主‹j教•Œ踊‘ŠEjib^"当初nI囃子m演奏j合•Ze踊Œ˜
継承X‘gCE方法fAb^K#職員K踊Œ方˜覚G^RgJ‹#RR数年
nμ»ôÄ時J‹踊Œ˜教•Œ踊beC^齋藤千恵子先生（以下齋藤先生）
K踊Œm指導˜主j行C#I囃子n17代目当主K指導j来園V^折j録音
V^音源34)j合•Ze練習X‘ŠEjibeC‘"現在n18代目当主‹K
運動会m本番j来園V#I囃子˜演奏X‘RgK多C"2000年以降途絶G
‘RgiN#運動会mÓé«åÜm最後jnJi‹Y「正調雀踊黒田屋」m
踊Œ˜親子#教職員f踊‘Rg˜継承VeC‘"
齋藤先生jŠ‘g#子h„^`jn数回指導X‘_PfA‘K#XO踊’
‘ŠEjiŒ踊‘Rg˜楽V~jVeC‘"年長児K練習X‘I囃子m音K
聞RGeN‘g年少児„興味津々f踊Œ˜見eC‘gmRg_b^"2016
（平成28）年 9 月26日j年中児wm指導˜観察V^様子fn#子h„K分J
Œ†XCŠEiRgoJP˜工夫VeC^"^gGo#扇子˜持c手n「O
‘Œ™p」gCERgof伝G#右手手m平˜上j向Pe「`‰E_C」g
親指f扇子˜ITG‘gCE説明˜ViK‹見本˜示VeC^"子h„nX
Oj真似‘RgKfLeC^"
跳l‘足mæ¶ÜjcCen#特j説明X‘RgniN#教師m跳l‘姿
˜見様見真似f習得V踊beC^"}^#家庭f「nlbR」m会話KfL
‘ŠEjg#保護者j„数回踊Œ方m練習会˜持`#親子f踊’‘ŠEjV
eC‘gmRg_b^"2016（平成28）年10月 1 日m運動会f年長児n黄
色CI揃Cm法被˜着e#年中児#年少児n半袖半Íïm運動着jlWŒ鉢
巻Lm装Cf#自由j跳le踊beC^"黒田家K担当V^I囃子m最後m
太鼓m連打f扇子˜頭m上f振ŒV…K‚gCE動作n#子h„#保護者#
職員全員f揃GeC^K#踊‘時n体形˜気jZY#子h„#保護者#職員
各自KI囃子j合•Ze自由j入’乱’e跳le踊‘姿n#zzG}VN実
j楽V\EfAb^"iI#踊‘時j持c扇子n¦åÑçj色付PT’^職
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員m手作ŒjŠ‘„mfAb^"
東二番丁幼稚園fn#現在m「XYƒ踊Œ」mŠEj動L˜揃G#華†J
j見栄GmX‘踊Œj変Ge取Œ組‚Rgn可能fA‘K#今後„「正調雀
踊黒田屋」m踊Œ˜大切j継承VeCL^Cg考GeC‘"「正調雀踊黒田
屋」m踊Œn#「nlbR」m踊Œ˜継承VeC‘所作fAŒ#腰˜低N保
`#手m動Lg片足f跳l‘所作K主gibeC‘"Rm基本m所作nJi
Œm練習˜積}iCg踊’iCŠEi複雑i„mfniN#ÙŸïÄ˜覚G
‘g幼児f„楽VN踊’‘良TKA‘"}^自由j場所˜移動V#自分m意
思fI„‚N}}j踊’‘Rg„幼児jgben面白Cg感W‘„mKA
‘"子h„自身m感覚f#好LiŠEjmrmrg踊‘RgKfL‘喜rK
A‘"観客˜意識Ve踊Œ˜揃G見栄GKX‘ŠEjX‘Rgj意義˜見出
XmfniN#基本m踊Œ方˜覚G^‹子h„j任Ze好LiŠEj踊‹Z
‘Rg#自分f考GiK‹自由j踊Œ楽V‚Rgm方j意義˜見出\EgV
eC‘RgK根本jA‘mfniCJg考G‘"
) 幼児期j何˜体験TZ‘J
子h„n#自分K体験V^„m˜土台gVe成長VeCN"東二番丁幼稚
園mŠEj現在m「XYƒ踊Œ」fniN#「nlbR」m踊Œ方jR_•
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Œ体験X‘Rgn#hmŠEi意義˜„cm_“EJ"
\„\„#現在m「XYƒ踊Œ」n整列V#「祭
}
連
d‹
」gCE«çôÓf独
自m踊Œ方˜工夫V#揃G‘楽VTg美VT˜磨NgCERg˜大事jVe
C‘"\’j対Ve#「nlbR」n個人m意思m„gj#自由j移動V踊
‘#跳l‘gCE自己表現˜大事jVeC‘„mfA‘"Rm「nlbR」
jR_•‘Rgn#石工^`m踊beC^踊Œ方j触’‘RgfAŒ#表j
出enCiCJ„V’iCK「nlbR」˜知‹Y知‹YmE`j継承Ve
C‘RgmŠEj考G‘"
幼児教育・保育j携•‘保育者n#子h„j何˜体験TZ何˜感W取‹Z
eCNJ#本質˜捉G^教材g指導法˜検討X‘RgK大切fA‘"見栄G
†華†JT˜重視V^Œ#çôÀ˜確認X‘Rg„iN子h„j取Œ組}Z
^ŒgCERgji‹iCŠE熟慮X‘RgK求ƒ‹’‘"地域m民俗芸能
nR’}f述xeL^ŠEj#二cm»ŸÓKA‘RgJ‹#取Œ組‚場合
nJi‹Y確認X‘Rg˜心掛PezVCg願beC‘"^_#Xxe˜継
承T’^形fgCEmn難VCRg„多Cg思•’‘"東二番丁幼稚園jI
Ce„#踊Œ方以外mRgjcCen#法被†扇子ih現代m子h„m^ƒ
m„mfAŒ#独自m工夫˜V^取組~fA‘"東二番丁幼稚園m取組~
n#地域m民俗芸能m本質n見失•iCŠEjViK‹#子h„m意欲˜喚
起fL‘ŠEi配慮˜V^一cmAŒ方gVe意義KA‘"
RmŠEj幼児期j地域m民俗芸能m本物j出会C#\m魅力j惹L寄Z
‹’真摯j取Œ組‚姿jn心˜打^’‘„mKAŒ#筆者nR’}fCNc
J報告VeC‘35)"幼児期jn#幼CgCE理由J‹民俗芸能m教材gV
en#•‹xE^K主流gi‘場合K多C"VJViK‹#本物m民俗芸能
nVbJŒg幼児m心j語ŒJP#地域j誇Œ˜„^Z‘力KA‘"地域m
民俗芸能m本質˜hE捉G子h„j伝GeCNmJgCE問題j向L合E
時#東二番丁幼稚園m取組~n一cm示唆˜与GeN’‘g考G‘"
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〈付記〉
本稿n#2016年度宮城学院女子大学 特別研究助成 特別共同研究「震災後m
『女性・子h„g地域』研究É¿Äëôªg›ô¦ŸÒ構築m基盤形成」（研究代表
天童睦子 分担者 八木祐子#澤邉裕子#松本晴子）m成果j基dCe執筆T’^"
}^本稿 14（天童執筆）n#JSPS 科研費 JP16K02044（研究代表者 天童睦子）
m助成˜受P^研究成果m一部fA‘"
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